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浅析厦门中山路轮渡片区夜景设计




Lighting design in the Area of Zhongshan Ｒoad and Ferry Area
Abstract: The quality of the night scene environment is more and more concerned by people. Meanwhile，the designer pay more attention
to the light environment of the buildings，blocks and the city. The essay is written to research the nightscape performance in the area of
Zhongshan Ｒoad and Ferry Area on specific geographical conditions of Xiamen，and to discuss the advantages and disadvantages of the de-
sign methods and effect．
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关大厦( 如图 4) 的基座和墙身部分使用相对单一的照明，而
在端部使用了强光强调出顶楼大钟，收到了显目的效果。
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具相结合( 如图 8、图 9) 。
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1 泡沫比例混合器 2 闭式喷头 3 自动喷淋系统配水干管( 信号阀与水流














积 Q2 = 1046. 83L。系统需要的泡沫液总量 Q =1. 1( Q1 + Q2 )
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